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On the basis of analyzing and studying the achievements about the 
grouth strategy study on enterprise, this paper has given an analysis on 
the strength, weak, opportunity and threat when the enterprise is 
developing. And then it has given a deep and systematic research on how 
the enterprise proceed to corporate plural development currently. And 
clarifying the importance of the corporate plural development is human 
resource and culture construct for the enterprise. 
The main contents of the paper are as follows: 
1. The meaning and character of the status on Chinese clock industry, the 
challenges that may be met with and the strategy location are 
discussed. 
2. On the basis of analyzing the status on the clock industry in 
Zhangzhou, it has analyzed the status, development and management 
on HUAYI CLOCKS AND WATCHES CO. And then studying that 
advantage, bad situation of the firm affect its development. 
3. Analyzing the conditions and steps of the plural business in HUAYI 
through clarifying the importance of the strategy of corporate plural 
development. 
4. Explaining the relations between human resource and culture 
construct, and then proving that they are parts of the developmental 
strategy through studying human resource and culture construct. 
5. Carried on the summary to the textual research work, put for ward the 
direction that study further from now on. 
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第一部分  钟表业的行业现状 
一、钟表行业的企业概况 









































业带来较大的冲击。 如何应对挑战，是摆在中国钟表业面前的现实问题。  
  （一）当前的压力：国外品牌钟表纷纷抢滩中国  
  中国加入 WTO 后 , 关税下降和进口配额的逐渐取消 , 为外国名牌钟表
“涌”入中国创造了有利条件。 2002 年元月份原外经贸部就确定入世后钟表及其
零件关税率下调时间表 , 经过二年调整 , 关税率由原来的 23% 左右下调到今
年的 15% 左右 , 明年将下调到 11% 左右。从今年起我国将有步骤地取消手表
进口配额 , 进口许可证将在 2005 年取消。
①
这些政策的实施 , 将促成国外知
名钟表纷纷进入中国市场 , 中国钟表业面临的竞争更加激烈。近几年来 ,“上









































策划 , 自 1998 年在中国香港、日本、纽约面世以来 , 年销量达到 100 万只。
























产量 70%, 中国已成为名副其实的钟表生产大国 , 但还不是世界钟表强国。目
前世界钟表成品出口金额为 160 多亿美元 , 我国去年钟表出口金额为 16 亿
美元，仅占全球市场的 10%, 而瑞士当年手表产量 2780 万只 , 数量只占世界
的3%,出口金额却达到 66.5 亿美元 , 日本 23 亿美元 , 我国仅居第四(如图
1.2所示)。进口钟表占中国钟表业销售额 7 成以上。据中国国家信息中心最新
统计显示 ,外国手表在大陆市场赚取巨额利润 , 目前国内市场中国和国际的手
表品牌大约有 200 多个 ,其中国际品牌只有 60 多个 , 但销售量却占中国钟
表市场的 70% 以上 , 零售额排名前十位的品牌中仅有一个是中国品牌。
① 
从产品档次来看 , 我国生产的手表大多是低档产品。如果把世界手表产量 
图1.2 中国、瑞士、日本手表出口比较图 
资源来料:中国钟表网站2003年6月 
按数量比例叠加起来 , 就呈现出一个金字塔形图案 , 塔顶是高档、豪华高档 , 
其数量只占 3%, 中高档和中档处在金字塔中部 , 数量占 25%, 其余 72% 都属





























图1.3 世界手表产品档次比例示意图   
资源来料:中国钟表网站2003年9月 
（三）市场需求的变化 
我国在创建国际名牌方面才刚刚起步 , 还没有一个叫得响的国际品牌。 中
国的市场潜力是巨大的，虽然近年来我国戴表人群呈下降趋势 , 低价表市场空 






国销售的洋品牌还是以 1000 元以上的高档产品为主 , 与国内的中档产品不会
造成太大冲突。 但随着越来越多价位、款式更加贴近中国消费者的国外品牌进


























































图 1.4  国际生产企业挂钟、闹钟年生产量表（单位：万台） 
国家 产品 挂    钟 成  品  钟 
印度 8000 1000 
印度 AJANTAT 厂 960  
巴基斯坦 2000 500 
韩国 500 1000 
印度尼西亚 1000 100 
伊朗 1000  
资源来源：中国钟表网站 2004 年 1 月 
图 1.5  中国挂钟、成品钟年生产量表（单位：万台） 
国家 产品 挂    钟 成  品  钟 
漳州 5000 2000 
泉州  7000 
福州 2000 7000 
揭阳 3000 2000 
义乌  5000 
广州、深圳 7000 10000 
明珠星集团  3600 
深圳中惠钟表  4800 
福州瑞达  3600 
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